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Debreczen, 1919 szeptember 2-án kedden: — M arti 2. Septem vre 1919:
Pillangó főhadnagy 
Locotenentul fluture.
O p e r e t t  3  f e lv o n á s b a n . I r t a :  H a rm a th  Im re . Z e n é jé t :  K o m já th y  K á ro ly . R e n d e z ő :  I rm a y  B é la . 
O p e re t ta  3  a c te .  S c r i s a  d e  H a rm a th  Im re . M usico  d e  K o m já th y  K áro ly .
Személyek:
M orvay  e z re d e s ,  c o lo n e l—  —
A n n a , f e le s é g e , s o t i a  —
K a tin k a  —  •—  —  —  —
R o tte n b e rg  B a n d i,  k a d e t t  —  
R a d n ó th y  h u s z á r  fő h a d n a g y , 
lo c o te n e n t  —  ■—  —  —
C so llá n  M a n ó  —  —  —  —
K o v á c s , ő r m e s te r ,  s e r g c n t  —  
P o lg á m e s te rn é , s o t ia  p r im a ru lu i 
R o tte n b e rg , tá b o r n o k ,  g e n e rá l  
N é p ta n í tó ,  in v a ta to r  —  —
S z é k e ly  G yu la  
D a k a  A n n a  
H o n th y  H a n n a  
Á rk o s sy  O lga
K á ld o r  D ezső  
V á r n a i  L ász ló  
H e lta i J e n ő  
K o rra in é  
S z ig e t i  J e n ő  
K o v á c s
M ari, s z a k á c s n ő , b u c a ta r e a s a  
Ő rn a g y , m a io r-—  •—  —  -
S z á z a d o s , c a p i la n  —  —  -
H a d n a g y , s u b lo c o te n e n t—  -
P u c z e r ,  o rd o n a n ta  —  —  -
E lső  k irá n d u ló , tu r i s t  —  -
M áso d ik  k irá n d u ló , tu r is t  
Julis |
M a r g i t} k irá n d u ló  h ö lg y ek  
A n n a  1 tu r is te  
G iz i ’
S z e m e re  N elly  
Á d ám  J ó z s e f  
T ó th  J á n o s  
L é v a i P á l 
M a r to n  L a jo s  
D e b re c z e n i S . 
G á s p á r  
G e rg e ly  N u si 
Z á c h  T e rk a  
S z é k e ly n é  
V . K o v á c s  N usi
Debreezen, 1919 szeptem ber 3-án szerdán:
M a r s i  Bizi  b e m u t a t k o z á s a  —  Deputu l  a r t i s t e i  M a rs i  Bizi.
Gyurkovics leányok
V íg já ték .
Fetele lul Gyurkovics.
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